





























































































































































































































































































学館講義録』（明治 23 年 12 月 28 日～明治 26 年 3 月 5 日）、『天則』（明治 24 年 9 月 17 日～明治
26 年 5 月 17 日）、『能州各地巡回略報告』（明治 33 年 9 月 28 日）、『紀州南部各地巡回報告』（明治
34 年 5 月 8 日）、『加越及播丹巡回略報告』（明治 35 年）、『修身教会雑誌』（明治 37 年 3 月 11 日～
明治 39 年 7 月 11 日）にそれぞれ掲載されたものだが、ここでは『井上円了選集』からの引用頁
を示すに留める。また上記引用に際して、漢数字を算用数字に、現代かなづかいを旧かなづかい
に変えるなど一部表記を変えたところがある。なお西暦年号は省いた。
2… 全国巡回講演の詳細については特に三浦（2016）458 ～ 556 頁を参照されたい。
3…「館主巡回日記」では、明治 26 年 2 月 9 日以降、明治 33 年 7 月 17 日までの巡講については記
述が中断されていて、その間の内容は不明である。「日記」は、明治 33 年 7 月 18 日の能登巡講か
ら再開され、明治 39 年 1 月 31 日まで続く。但し、明治 36 年に中断があるが、これは第２回の海
外視察（明治 35 年 11 月 15 日～明治 36 年 7 月 27 日）があったためである。
4… 各巡講における面会者の詳細については、表 1 ～表 33 の「交流・交遊」の項を参照のこと。な
お、表 1 ～表 33 は、東洋大学井上円了記念学術センター編『井上円了選集』第 12 巻、1997 年 3 月、
をもとに筆者が作成したものである。
5… 三浦（2016）、466 頁、参照。なお「館主巡回日記」には、「北海道論」（12・79 ～ 85）、「九州論」















































































































































































































観 光 行 動 「東郷温泉養生亭に休憩」（12・44）
出所：筆者作成
表14　島根県出雲国における全国巡回講演










観 光 行 動 「（出雲）大社に参詣」（12・46）
出所：筆者作成
表15　島根県石見国浜田以東における全国巡回講演























観 光 行 動 記載なし
出所：筆者作成
表17　山形県における全国巡回講演


















































観 光 行 動 記載なし
出所：筆者作成
表20　山口県（第三）における全国巡回講演























観 光 行 動 「夜、湯沢温泉において懇親会あり、かつ、これに浴宿す。」（12・62）
出所：筆者作成
表22　新潟県における全国巡回講演
































































































































































































































































































































観 光 行 動 記載なし
出所：筆者作成
表33　関西における全国巡回講演（「関西紀行」）　「大和論」付記








































Inoue Enryo’s Tourist Activities as described in his 












lecture…tours…can…be…divided… into…two…periods…corresponding…to…two…diaries:…The Dean’s 
Lecture Tour Diary…and…South by Boat – North on Horse’ Collection.…Enryo…published…
records…of…his…nation-wide…lecture…tours…as…concise…diaries…（Travel…Diaries）.…They…were…
first… included… in…Philosophy…Academy…Lecture…Transcripts…under…the…title…“The Dean’s 
Lecture Transcripts.”…This…paper…will…consider…Enryo…as…a… tourist… through…these… travel…
diaries,…with…particular…attention…to…The Dean’s Lecture Tour Diary…showing…his…depth…of…
experience…and…thinking.
Keywords :… Inoue…Enryo,…Nation-wide…Lecture…Tour,…“…Dean’s…Lecture…Tour…Diary”,…
Tourist…Activity
